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Rika Riyanto. K5614043. PROFIL KONDISI FISIK PEMAIN FUTSAL 
(PELATDA) PORPROV KOTA SURAKARTA TAHUN 2018. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Keguruan Universiatas Sebelas Maret 
Surakarta, Mei 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kondisi fisik pemain futsal 
pelatda kota Surakarta tahun 2018. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan metode 
survey. Penelitian menggunakan penelitian populasi. Sehingga subjek penelitian 
yang digunakan adalah seluruh populasi yang ada yaitu seluruh pemain porprov 
Kota Surakarta tahun 2018 yang berjumlah 17 pemain. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik tes dan pengukuran. Teknik analisi data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik analisi deskriptif kuantitatif dengan persentase. 
Instrumen yang digunakan yaitu: (1) explosive power diukur menggunakan vertical 
jump, (2) kukuatan otot tungkai diukur menggunakan alat ukur leg and back 
dynamometer, (3) kecepatan diukur menggunakan tes lari 50 meter dengan 
menggunakan satuan detik, (4) kelincahan diukur menggunakan illinois agility run 
test, (5) daya tahan aerobik diukur menggunakan tes multi tahap (multi stage test) 
dengan satuan ml/kg/min, kemudian seluruh data dikonversikan ke dalam T-score 
dan dijumlahkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil kondisi fisik pemain futsal 
pelatda Kota Surakarta tahun 2018 berada pada kategori sangat kurang baik dengan 
persentase sebesar 0% (0 orang), pada kategori kurang baik dengan persentase 
sebesar 29.41% (5 orang), pada kategori cukup baik dengan persentase sebesar 
41.17% (7 orang), kategori baik dengan persentase sebesar 17.64% (3 orang), dan 
kategori sangat baik dengan persentase sebesar 11.76% (2 orang). Sedangkan 
berdasarkan nilai rata-rata, yaitu sebesar 251.87,  profil kondisi fisik pemain futsal 
Pelatda Kota Surakarta tahun 2018  masuk dalam kategori cukup baik. 
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kondisi fisik pemain futsal 
Pelatda Porprov kota Surakarta tahun 2018 adalah cukup baik. 
 
 

















Rika Riyanto. K5614043. PHYSICAL CONDITION PROFILE OF FUTSAL 
PLAYERS PELATDA PORPROV SURAKARTA in 2018. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, 
May 2018 
The research aims to determine the physical condition profile of futsal 
players Pelatda Porprov Surakarta in 2018. 
The research uses descriptive research by survey method. The research uses 
population research. So, the subject of research is the entire population that is all 
of the futsal players Pelatda Porprov Surakarta in 2018 which is 17 players. 
Technique of collecting data uses test and measurement techniques. Technique of 
data analysis in this research uses quantitative descriptive analysis with 
percentage. The instruments used are: 1. Explosive muscle limb power is measured 
using vertical jump test 2. Leg muscle strength measured using leg and back 
dynamometer measuring 3. Speed measured using 50 meter run with second unit 4. 
Severity measured using illinois agility run test 5 Aerobic endurance is measured 
using multi stage test with unit ml/ kg/min, then all of the data are converted into t 
score and summed. 
The result of research shows that the physical condition profile of futsal 
players Pelatda Porprov Surakarta in 2018 in very bad category with percentage 
of 0% (0 people), in the good less category with the percentage of 29.41% (5 
persons), the category is quite good with percentage of 41.17% (7 persons), good 
category with percentage of 17.64% (3 persons), and very good category with 
percentage of 11.76% (2 persons). While based on the average which is 251.87, the 
physical condition profile of futsal players Porprov Pelatda Surakarta in 2018 is 
quite good category. 
Based on the result of research, it can be concluded that the physical 
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